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Présentation 
De l'adolescence aux adolescents 
Au Québec, durant les années 70, près de 25 % de la population était constituée d'adolescents. Cette pous-
sée démographique a, en partie, éveillé l'intérêt des chercheurs, des médias et des organismes publics et 
privés. On a cherché à mieux les connaître, on a essayé de les comprendre et divers services spécifiques 
à ce groupe d'âge ont ainsi vu le jour. Mais, durant les années 80, les adolescents se sont fait damer le pion 
par les personnes âgées. 
Pourquoi ne pas les réunir en cette fin de décennie, et tenter de les comprendre davantage les uns par 
rapport aux autres? (grâce à la publication de deux numéros consécutifs consacrés à l'un et à l'autre groupe). 
Se feront-ils compétition? Si oui, ce ne peut être qu'à travers leurs similitudes. Les adolescents représentent 
l'âge d'or de l'enfance. Ils naviguent entre la dépendance et l'autonomie. Leur besoin d'être aimé, respecté 
et écouté n'a d'égal que celui des personnes âgées. Le sort de l'un et l'autre groupe est aussi intimement 
lié aux adultes et influencé par les aléas de ces derniers. Aînés et adolescents partagent souvent les mêmes 
problèmes: solitude, pertes, dépendance... 
Or, plutôt que de les considérer isolément, ne pourrait-on pas voir adolescents et personnes âgées comme 
complémentaires et parfois identiques, que ce soient aux niveaux de l'étude de leurs besoins et problèmes, 
de l'analyse des facteurs sociaux, politiques ou économiques enjeu, ou encore des interventions proposées. 
Le lecteur ou la lectrice pourra peut-être puiser dans le dossier Le vieillissement de juin 89 des idées et 
des réflexions transposables à l'adolescence et vice-versa. Des pistes intéressantes s'ouvrent aux cliniciens 
et aux chercheurs : quelle est l'influence et quelles sont les interactions entre adolescents et personnes âgées, 
entre autre dans les séparations parentales? 
Si l'adolescence avait perdu du poil de la bête au profit de la gériatrie, en cette fin de décennie, elle regagne 
du terrain et le présent dossier en est un exemple. On y présente neuf articles dont les thèmes et les auteurs 
s'enchaînent ainsi : les besoins des adolescents (Pelletier) ; le processus de décision et la communication dans 
la famille (Cloutier et Groleau) ; l'adaptation adolescente suite au divorce ou au décès d'un parent (Saucier 
et Ambert) ; les conduites suicidaires chez des étudiants de l'école secondaire (Tousignant, Hamel et Bas-
tien) ; le devenir d'enfants identifiés par leurs pairs comme agressifs, en retrait ou les deux (Schwartzman, 
Serbin, Moskowitz et Ledingham) ; les peines ressenties par les adolescents et leur façon de composer suite 
à des pertes (Gagné) ; le rôle des amitiés à l'adolescence (Claes) ; l'influence du système familial sur la con-
duite délinquante (Le Blanc) et la rencontre entre adolescence et institution (Renard, Lageix et Losson). 
Enfin, deux autres articles, publiés dans la rubrique Communications brèves, complètent ce dossier soit 
celui de Girard sur les nouveaux visages de la consultation médicale à l'adolescence, et celui de Morissette 
sur l'évaluation psychiatrique d'adolescents. 
Ce qui ressort à la lecture de tous ces articles, ce sont les liens qui se nouent entre chacun. Et parlant 
de lien, pourrions-nous entrevoir comment seront, comme personnes âgées de demain, les adolescents 
d'aujourd'hui î 
